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mk DEL VIAJERO EN i » 
D e t a l l e s d e l v ia je .—Si tuada la monumen-
ta l ciudad de Burgos en el centro próxima-
mente de la línea férrea general de Madrid á 
Francia por I r ú n , este ferrocarril es el que 
debe utilizarse, bien que se haga la visita á la 
población viniendo del extranjero, ó directa-
mente desde Madrid. 
El precio de los billetes desde Madrid, es 
de 41^5 pesetas en primera clase, 31'35 en se-
gunda y IS'SO en tercera. E l viaje más rápido 
es el del exprés, que sale á las seis y media de 
la tarde y llega á las cuatro y media de la tar-
de también del siguiente día; pero es preciso 
ir en primera clase. El correo sale á las ocho 
y media de la nocbe y llega á las diez de la 
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noche del inmediato día, empleando, por con-
siguiente, dos horas más . 
El precio de los billetes desde I r á n es de 30'85 
pesetas en primera clase, 2345 en segunda 
y 13fyo en tercera. E l exprés sale á la una y 
media de la tarde, y llega á las nueve de la 
noche. E l correo á las siete y media de la ma-
ñana, entrando en Burgos á las cinco y cuar-
to de la tarde. 
En el viaje desde Madrid hay fondas en 
Avi la (parada 20 minutos), Medina del Cara-
do (20) y Valladolid (30). 
En el que se hace desde I r á n las hay en A.1-
sásua (parada 10 minutos) y Miranda (30). 
Hay otros trenes mixtos, cuya salida no 
indicamos siquiera, porque el viaje es muy 
molesto, recomendando muchís imo se prescin-
da de ellos, y que sólo se les utilice cuando 
no haya remedió. 
L l e g a d a á B u r g o s . — E n la estación se en-
cuentran ómnibus que conducen á las fondas 
de la población, á 0f50 cént imos por persona 
y á 0'25 por bulto. 
Las Jondas principales son: Za Eqfaela, la 
del Norte ^ la de Monin, Cantarranas, 7. 
Las casas de huéspedes, las situadas en las 
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calles de Laín Calvo, 6, 16, 20, 40 y 63; Len-
cería, 2 y 14; San Lorenzo, 33; Paloma, 3; 
Huerto del Rey, 16; San Juan, 39, 46, 18, 20 
y 63. Estas son todas ellas más económicas 
que las fondas. 
Los cafés se hallan situados: el de Calderón, 
en la Plaza de Prim; el de España^ Calera, 7, 
y el Suizo, en el paseo del Espolón. 
Los circuios de Recreo se encuentran, res-
pectivamente, el llamado Casino, sobre el café 
Suizo; el de la. Amistad, en el Espolón, y el del 
Recreo en este mismo paseo y en el edificio 
que ocupa el Teatro. 
La central de Correos es tá en el Espolón 
también . La salida á Francia y á Madrid la 
hemos indicado en las de salida de los trenes, 
que es media hora después de la llegada. 
La Plaza de toros está situada en el paseo de 
los Vadillos. 
El Telégrafo en la casa del Cordón, Plaza de 
la Libertad. 
Desde Burgos salen coches á Lerma y Aran-
da de Duero, de la calle de San Pablo, n ú m . 8; 
precio, 35 pesetas y 30, respectivamente, y á 
Villarcayo y Espinosa de los Monteros, de la 
de Santander, 2, á los de U y 14 pesetas. 
Instalado el viajero en ana fonda ó casa de 
huéspedes , y después de descansar la primera 
noche, necesita por lo menos dos días para re-
correr la población, visitar sus monumentos y 
admirar las innumerables bellezas ar t ís t icas 
y recuerdos históricos que encierra la antigua 
corte de Castilla. 
Con nuestro G U Í A PRÁCTÍCO á la vista, no 
necesitará auxilio de nadie para moverse fá-
cilmente, recorrer esta ciudad y encontrar en 
ella hasta el más insigniflcantc detalle que 
desee conocer. 

V I S T A DE BURGOS 

B U R G O S 
D e s c r i p c i ó n t o p o g r á f i c a é h i s t ó r i c a . — L a 
ciudad de Burgos no tiene historia antigua, 
pues data su origen de los primeros tiempos 
de la Reconquista y su nombre no se encuen-
tra en n i n g ú n geógrafo romano, en n i n g ú n 
historiador de época anterior á la dominación 
árabe. Alfonso I I I 'el Magno, rey de León y 
vencedor de los sarracenos en repetidas bata-
llas, considerando expuestos á las continuas 
invasiones de sus enemigos los estados orien-
tales de su reino, y muy especialmente la co-
marca castellana, e l ig ió , á úl t imos del s i -
glo I X , el país llamado Burguense en aquella 
época, formado por seis grupos de casas que 
ocupaban la comarca que hoy domina esta 
ciudad, considerándole muy á propósito para 
levantar una fortaleza y fundar una población 
que, protegida por sus muros, sirviese de ata-
laya avanzada para detener las frecuentes ex-
cursiones de sus enemigos, y apoyar sus nue-
vas conquistas. E l conde PorccUos fué el en-
cargado de poblarla, y las iglesias de Santa Co-
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loma, Santa Cruz, San Juan Evangelista, un i -
das á las de Nuestra Señora de Rebolledaj San 
Zaornín y la Magdalena, pertenecientes según 
se cree á las indicadas aldeas ó grupos de ca-
sas, y las m á s antiguas de la moderna pobla-
ción, enlazadas unas con otras por nuevas edi-
ficaciones, rodeadas de murado recinto j res-
guardadas por el castillo, la dieron el carácter 
y condiciones de ciudad de que anteriormente 
carecía. Sometida en un principio á la autori-
dad de los reyes de León, fué lentamente ad-
quiriendo gran superioridad sobre los vecinos 
condados de Üastilla, por su ventajosa posición 
que la hizo residencia del principal conde cas-
tellano, y por su gran prosperidad que acre-
centaba de día en día su territorio y la presa-
giaba una próxima era de independencia y po-
derío. Continuando dependiendo de los reyes 
de León, el conde Ñuño Fernández consiguió 
reunir bajo la capitalidad de Burgos á todos 
los diversos condados del territorio; muerto 
éste y los demás condes por el rey ü r d o ñ o I I , 
por no haberse prestado á ayudarle con las ar-
mas en la guerra contra los árabes, se acen-
tuaron m á s las ideas de independencia, nom-
brando los castellanos á Ñuño Rasura y Laín 
Calvo jueces independientes, que prescindien-
do de las leyes de León, fallasen con especiales 
códigos sus particulares diferencias. Aparece 
después Fernán-Gonzá lez , f andador del esta-
do castellano y de su dinast ía , gran capitán y 
temible adversario de los morus, sagaz y hábil 
político^que poco á poco fué prescindiendo de 
la autoridad é influjo del gobierno de León y 
aseguró la independencia de la soberanía del de 
Castilla. Sus sucesores se titularon primero 
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condes y poco después reyes de este territorio, 
estableciendo definitivamente su corte en Bur-
gos, que con la unión de las coronas de A s t u -
rias, León, Navarra y Castilla, liegó á ser cen-
tro de un estado poderoso y fioreciente. La con-
quista de Toledo y la traslación por Felipe I I 
de la capitalidad española á Madrid, la hicie-
ron perder algo de su antiguo poderío. Sin 
embargo, es en el día una de las mejores po-
blaciones de la Península; rica en monumen-
tos de gloriosa historia, centro de una comar-
ca mil i tar de grandís ima importancia, por sel-
la llamada á defender en segundo té rmino el 
país y su independencia, ha adelantado m u -
chísimo y ofrece ancho campo de estudio al ar-
tista, al viajero y al historiador. 
Entre ios muchos hombres ilustres y esclarecidos va-
rones de que es patria esta ciudad, son dignos de men-
ción especial, los ya citados jueces Ñ u ñ o Basura y Laín 
Calvo y el Conde Fernán González; don Rodrigo Blaz do 
Vivar, el Cid Campeador, cuyos renombrados hechos 
fuerou tan colosales que por algunos se creen fabulosos, 
negaudo hasta la existencia de este héroe que pruebas 
incontestables hacen indudable; San Julián, obispo de 
Cuenca; Angel Manrique, obispo de Badajoz; los célebres 
capitanes Juan Ñuño de Prado y Gómez Fernáudez, maes-
tres de Calatrava y Alcántara; Kamón Eenitez, almirante 
de Castilla, Fernáudez de Quintanaducñas, Diego López, 
Alvar Fañez, Juan de Cañas y Silva, Francisco de Men-
doza, Andrés do Melgosas, Gabriel Alonso de Burgos, 
Juan de Torquemada y otros; los reyes D. Sancho el De-
seado, D. Pedro el Cruel y D. Enrique I I I ; infinidad de 
escritores, entre los que citaremos como sobresalientes 
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Alonso «le San Ví tores , Francisco de Valles, el Divino, 
Alonso de Cartagena, Hernán Pérez de Guzmán, Alonso 
Venero, Tomás de Funes, Antonio Mulucnda, Fernando 
líuiz de Villegas, Rabbi Abner, Diego González de Medina 
Barba, Josó Fierres, Alonso Zorrilla, Julián del Castillo, 
Fsleban de Vil la , Francisco de Castro Meléndez y Lope de 
Frias. Finalmente, entre sus artistas notables figuran, 
Diego y Gil de Syloe, escultores; Juan de Orna, platero; 
Cristóbal Andino, Pedro Martínez, 3 i m ó n de Colonias, 
Hernán Ruiz, Juan de Vallejo y Francisco de Colonia, 
arquitectos; Diego Polo, Matías do Torres, Benito Manuel 
de Agüero, José de Lcdesma, Mateo Cerezo, Juan Sánchez 
de Fromesta y José Moreno, pintores, y Pedro Rulz de 
Villegas, célebre geógrafo y matemát ico . 
Burgos, la famosa ciudad de la Reconquis-
ta, la antigua corte de Castilla, cabeza del rei-
no y cámara de sus reyes, hállase situada á 
los 42°,! 20' 59" la t i tud y á los 0o. 0' 10" longi-
tud occidental del Meridiano de Madrid, al pió 
de una elevada colina que cierra por el N . el 
valle en que asienta sus cimientos, dividién-
dola en dos partes el río Arlanzon, que atra-
viesa por entre sus muros y barrio de la Vega, 
sirviendo tres puentes de piedra y uno de ma-
dera para poner en comunicación ambas sec-
ciones de la población. Su aspecto general de-
muestra desde luego su regio origen; el ma-
jestuoso conjunto de sus grandiosos edificios 
y monumentos art íst icos, ofrece ancho cam-
po de estudio al anticuario y al artista, y pre-
gona su glorioso abolengo. Su clima es frió y 
húmedo; combátenla con demasiada frecuen-
cia los vientos del N . , que hacen prolongar el 
invierno en las dos terceras partes del año, dis-
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fratándose en los cuatro meses restantes de 
una agradable temperatura, que m á s parece 
una continuada primavera, pues los calores 
del verano hállanse atemperados por las cita-
das brisas del N . , que refrescaa y purifican la 
atmósfera, convirtiendo esta ciudad en un 
buen refugio para los viajeros que huyen del 
excesivo calor de los países meridionales de 
la Península . La pureza del aire, la bondad de 
sus alimentos y la excelente higiene y l impie-
za de la población, la hacen también una de las 
m á s saludables de nuestro país. 
I M v i s i ó n a d m i n i s t r a t i v a . — / ^ w / W í c w y h a r r i n s . 
— L a ciudad de Burgos se halla dividida en cinco distri-
tos municipales, y cada uno de ellos se subdivide en los 
barrios y comprende las calles que á cont inuación indi-
camos: 
Primer /JistrUo.—BtLrño de la Libertad, con las calles 
de la Puebla, San Juan, Calzadas y Morco, las plazas de 
la Libertad y San Juan y varios molinos. 
Barrio del Mercado, con las calles de Santander, Mer-
cado, Moneda. Ondillo, Camecerías y las plazas do San-
lunder y Prim, y el Barrio rural, que comprende Vil l i -
mar, la Casa de la Vega, la del Monte de la Ciudad y los 
Descalzos. 
Segimlo Distrito.—Barrio de la Plaza, con las calles del 
Cid, Laín Calvo, Huerto del Key, Arcllauos, Cantarranas, 
San Carlos y San Lorenzo y la Plaza Mayor. 
Barrio de San Gil , con las calles de San Gil, Trinidad, 
San Francisco, Vadillos, Fernán González, del 1 al 10 y 
del 2 al 18, la Plaza de la Audiencia, el Arrabal de San 
Estcljan, y las casas de San Francisco, Matadero, Bessan, 
Guzmán, del camino de Villatoro y del Ventorrillo del 
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Pechuelo, y el Barrio rural, que oompremle á Villatoro 
el convento de Fresdelval. 
Tercer d i s t r i to .—BarñodeFernán González , con las ca-
lles de Saldaña, Subida á Saldaña, Hospital de los Ciegos, 
y Fernán González, del 21 al 87 y del 22 al 98. 
Barrio de San Esteban, con las calles de Cabestreros, 
Pozo seco, Andrajo, Arco de San Esteban, Lencería , Ñu-
ñ o Rasura, Santa Agueda, Embajadores y Ronda, y la 
Plaza de Santa María, y los tres barrios rurales de 
Barrio de San Pedro de la Fuente, con las calles del 
Emperador, San José , Vil lalón, San Zadornü, Tenerías y 
Procurador, el Polvor ín de Rebolleda, el alfar del cami-
no de Quintanaducñas y sus ventorrillos. 
Barrio de Vil lalón-Quejar, que comprende á Vi l la lón-
Quejar, y las Granjas de Santa Lucía, Lezcano y Lequejo y 
Barrio de Villagonjialo-Arenas, que abarca el punto de 
su nombre y la Granja de Villarramiro. 
Cuarto distrito.—H&vvio del Espolón, con las calles de 
Vitoria, E s p o l ó n , Valladolid, la Calera, las Trinas, San 
Lucas y Cartuja, y las casas de los Trampones y de Her-
uando. 
Barrio de Santa Clara, con las calles de las Casillas, las 
E r a s , Santa Cruz, Santa Clara, Tinto, San Pablo, Mi-
randa, San Julián, Salas, San Pedro do Cárdena y el paso 
il nivel de las Casillas, y el 
Barrio rural que comprende el Barrio de Cortes, la Car-
luja de Mirallores, el paso al nivel del Arco del Parque, 
el Alfar de Arnaiz, y las casas del Campo de la Verdad y 
del Depósi to de aguas. 
Quinto Distrito.—Beitúo de la Paloma, con las calles de 
la Paloma, Diego Porcelo, Sombrerería, Isla, Lavadores, 
Cubos y Barrantes. Llanas de afuera y de adentro, la Pía-
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ZÍI del Duque de la Victoria y el Corral de los Infantes. 
Barrio de Vcpra, eon las calles del Hospital militar, Ca-
líitrava, Parra, Merced, Carmen, Concepción, Madrid y 
San Cosme y las plazas de Vega y del Instituto. 
Barrio Jimeno, con las calles de Barrio Jimeno, Santa 
Dorotea y su paso á nivel, San Pedro y San Felices, Santa 
Ana y Alfareros, la estación del ferrocarril, el paso á 
nivel de San Zoles, las granjas de este nombre y de Es -
cobilla, los alfares del Camino de Cárdena y de Cadeni-
llas, los Pisones, las casas del monte de la Ciudad, del ca-
mino de Valladolid, del Conde, de González y los vento-
rrillos de los caminos do Cárdena, Madrid y Arcos y los 
Barrios rurales de Huelgas y Hospital del Rey, que 
comprenden el Hospital del Rey y su parador, los pasos 
á nivel de Villargamar y de Valladolid, las granjas de 
Villargamar y de Pasatiempo, los molinos de Mllañera y 
de IOB Guindales y la fábrica de papel. 
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Huerto del Rey. . 
Is la . 
Lavadores . 
La in Calvo. 
L e n c e r í a . . , 
L lana de adentro. 
Llana de afuera.. 
Madrid.. , 
Mercado, 
Merced , , 
Miranda., 
Moneda.. 
Morco.. . , 
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Madrid. 
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Sau Pablo 
San Pedro Canleña 
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Calera. 
Sania ('lara. 





Tahonas San Franeisco. 
Tenerlas Procurador. 
Tinte Santa Clara. 
Trinas San Pablo. 
Trinidad I Arco San Gi l . 
Vadiilos Trinidad. 
Valladolid San Lucas. 
Vil lalón Puente Malatos. 




























C. de Francia. 
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(nst i tutó 
Libertad 
C A L L E S QÜE E N E L L A S DESEMBOCAN. 
Avellanos, Laíu Calvo, San Juan y Va-
dillos. 
OmitarranaK, Carneoerías, Cid, Espolón , 
Laíu Calvo, MercaSo, Sau Ijorenzo y 
Sombrerería. 
Corral Infantes, Espolón, Lencería y 
Paloma. 
Carmen, Concepción y Merced. 
P. P r i m , Puebla, Santander y Vitoria. 
Prim | Carnecerlas, Espolón, Mercado, Mone-
da y Santander. 
Cava, Calzadas y San Juan. 
Fernán González , Lencería y S a n t a j 
Agueda. 
Moneda, San Juan, Santander y Vadillo. 
Calatravas, Hospital militar, Merced, 
San Cosme y Valladolid. 




In íd ' ior de lapoUaci'Ju y sm nfueras.—Cerca, de tres ki-
lómetros tiene de ex tens ión do E . á O. el casco de la 
ciudad, desde el principio de la calle de las Calzadas, 
hasta el Molino de las Huelgas, y unos 1.500 metros des-
de la cordillera donde asienta tí castillo, hasta los alfares 
del camino de Madrid. Tiene en total 25.721 habitantes 
con 1.885 viviendas; sus calles y plazas son notables por 
su extremada limpieza, poseyendo edificios antiguos de 
grandes recuerdos históricos y muy buenas casas, de cons-
trucción moderna. Las plazas y plazuelas son irregulares 
en su mayor parle, sobresaliendo entre ellas la Mayor 
ó de la Constitución, que tiene en su centro la estatua en 
bronce de Carlos I H , sobre un elegante pedestal, y las de 
la Libertad y del Mercado, con hermosas edificaciones, 
y en el medio de la segunda una bonita fuente, de las 
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mejores entre las 34 que existen en la población. E l E s -
polón es, de sus calles ó paseos, lo más notable por su 
elegancia. Hállase situado entre las puertas de San Pablo 
y Santa María, cerrando uno de sus lados bennoso case-
río, con espaciosa acera y poseyendo frondoso arbolado, 
jardines á la inglesa, cómodos asientos, dos preciosas 
fuentes y ocho estátuas. Como paraje de reunión de sus 
habitantes y frecuentado paseo del interior, puede con-
siderarse como la Puerta del Sol de la antigua corte caste-
llana. También son dignas de especial menc ión la del 
Huerto del Rey, con elevadas casas, de regular arquitectu-
r a , bastante ancha y adornada con una fuente que re-
presenta á la diosa Flora, y las de Laíu Calvo, Isla y Vito-
ria . L o más hermoso que ofrece esta capital, es la bel l ís ima 
entrada desde Madrid, apareciendo en primer término 
el precioso arco que está en su frente, el Espolón, la calle 
de Vitoria y las otras que la rodean, que constituyen y 
reúnen en su caserío lo más rico de Burgos, campeando 
por cima de todas las construcciones, los afiligranados 
calados de la gót ica catedral. De las antiguas puertas 
só lo se conservan en la actualidad la de San Juan, que 
no tiene mérito alguno, las de San Martín y San Esteban, 
de arquitectura árabe, la de San (íil y la de Santa María. 
Dejando atrás el arco de este nombre, vénse las célebres 
murallas que presentan de trecho en trecho unos salien-
tes circulares llamados Cubos, y á espaldas de éstos y de 
los muros, perfectamente conservados, háse construido 
enarenado paseo de invierno, con bancos apoyados cu la 
misma muralla que les sirve de resguardo y evita las he-
ladas brisas del Norte. 
Bailan esta población los ríos Arlanzón, Jimeno y Pico, 
el primero de alguna importancia y los otros dos, aunque 
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terribles eu las inuudacioues, de ordinario miseros arro-
yos. Sobre el Arlanzón existen, el puente de Malatos, si-
tuado al Occidente y en el barrio de San Pedro, construí-
do en el siglo X V I y con I t arcos; el de Santa María, de 
piedra, colocado al finaldel Espolón, con cinco arcos; el 
de San Pablo, entre el teatro y el cuartel de caballería, y 
el de Bessón, de madera, tendido frente al Instituto y 
construido en 1856. Además de los paseos citados del Es-
polón y los Cubos, hay también en Burgos el precioso de 
la Isla, con magníficas alamedas, un buen salón y hermo-
sos céspedes que dejan d su izquierda las márgenes del 
Arlanzón y á su derecha el canal formado con una deri-
vación del mismo río, presentando un agradable y pinto 
rosco golpe de vista, pues reuoe en sus horizontes lo m á s 
florido y delicioso que existe en los alrededores: vése el 
castillo coronando la cima, por cuyas laderas se extieude 
la ciudad, rodeada de su cinto de murallas y siempre 
con la crestecita gót ica de su celebérrimo templo episco-
pal; por otra parte, las verdes orillas del rio, pobladas de 
frondosos lombardos, olmos y acacias, dejau percibir, 
por entre los huecos de su sombra, la bella puerta de 
la Merced, y sobre las más elevadas ramas y hojarasca 
los altas agujas de las torres del convento carmelita. A 
cont inuac ión del paseo anterior, y por debajo del puente 
de Malatos, se comunica con el de Pastizas, de hermosos 
y elegantes jardines, abundant í s imo arbolado y exorna-
do con bonitas fuentes. Por encima del mismo puente y 
la carretera de Valladolid se encuentra el del Parral, 
no menos frondoso y agradable que los anteriores, y, 
por ú l t i m o , on la margen izquierda del Ar lanzón , y en-
tre los puentes de Santa María y San Pablo se hal lan, á 
cont inuación uno de otro, los del Espolón Nuevo y la 
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Quinla, con millares do árboles y rosillos y magnificas 
fuentes,el do Pisones, siguiendo la carretera de Madrid, y 
el de Vadillos. 
D e s c r i p c i ó n d e l o s e d i f i c i o s y m o n u m e n -
t o s d e Burgos .—Sigu iendo el sistema prác t i -
co que liemos adoptado para describir los más 
notables monumentos y edificios de las gran-
des poblaciones, y para evitar confusión al 
viajero que consulte nuestras G U Í A S , emplea-
mos el orden alfabético, y en esta capital los 
clasificamosen tres órdenes: 1.° Edificios y mo-
numentos civiles y militares; 2.° Edificios y 
monumentos religiosos, y 3 . ° Centros impor-
tantes. En esta úl t ima sección figura todo 
aquello que pueda haber necesidad de s e r con-
sultado, como fondas, correos, t e l é g r a f o s , Aca-
demias, Bancos, Casinos, Centros de recreo, 
etcétera, e t c . 
K d i f l c i o g y monniuentoK « l v i l e s y m i l i t a -
res.—.¿MíWeíiííS territorial.—'t&tá instalada en el edilicio 
llamado Palacio de las cuatro Torres, situado en la Pinza 
de la Audiencia. Existe el proyecto de construir en el pa-
seo de Isla un Palacio de Justicia, que reúna mejores con-
diciones que las que tiene el que hoy ociii>a. 
Arco de Fernán González.—'Esto arco, levantado para 
honrar la memoria del insigne fundador de la monarquía 
casteUana, está situado en la calle de su nombre. Dos co-
lumnas dóricas por cada costado sostienen un cornisa-
mento, con otro segundo cuerpo que concluye en un pe-
q u e ñ o frontón y tres obeliscos m á s bajos que los que re-
matan las columnas, ostentando además algunos relieves 
con las armas de Burgos. 
Arco de la wir t ,—Llámase así un arco ojival situado en 
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la entrada do la Cart uja de Miraflores, sobre el camino 
que desde el paseo de la Quinta conduce á la v ía férrea. 
Arco de Santa Mar ia .—Rs ív arco, de conjunto agrada-
ble y grandioso, edificado en el siglo X V I , es de piedra si-
Arco de Santa María. 
Hería; está flanqueado por seis torreones almonados y lo 
constituyen tres cuerpos. Forman el primero dos colnm-
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ñas groteMM que sostienen la bóveda de tránsito, ador-
nadas con bustos de antiguos guerreros; el segundo, sub-
div idído en otros dos, tiene en primer término las tres es-
tatuas de Ñ u ñ o Rasura, el conde Porcellos y Laín Calvo, y 
en el más elevado las de Fernán González, Carlos I y el 
Cid, todas ellas con pedestales, y eu muchos terminando 
el conjunto una barandilla exornada con las armas de la 
ciudad, y el tercer cuerpo se compone de otro arco semi-
circular, realzado con una estatua del Angel Custodio, co 
roñando su frontispicio un ático de gusto romano, con la 
imagen de la.Virgen. E s en el d ía Depósito municipal. 
Jiihlioteca provii iáal .—EsUi importante Biblioteca, que 
consta de cerca de 15.000 vo lúmenes , y se halla abierta al 
público desde el año 1871, en que se inauguró, se encuen-
tra colocada en la casa llamada del Consulado, situada en 
el centro de la ciudad, en medio del Espolón . E l edificio 
es uno de los más bonitos de Burgos, de sólida y elegante 
construcción, hermosa y severa fachada, reuniendo en su 
interior las condiciones apropiadas para su destino, pues 
cuenta con grandes y espaciosos salones y todas las de-
pendencias necesarias. 
Capitanía general.—Hállase establecida en la plaza de la 
Libertad, n ú m . 10. E l edificio, que más abajo describimos, 
se l lama la Casa del Cordón. 
Casa tle I ñ i g o Angulo.—'RSÍQ notable edificio, cuya fa-
chada es de gusto del Renacimiento, fué construido á me-
diados del siglo X V I I I . Su portada es muy bonita, ador-
nándola esbeltas columnas, coronadas de leones, y con un 
blasón perfectamente trabajado en el centro y en la parte 
superior, sostenido por preciosos tonantcs. Está situada 
cu la calle do la Calera. 
Casa del Cordón.—Como hemos dicho ya, está edificada 
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eu la plaza de la Libertad. De mucha anl igüedad, pues-
l'ué constinida cu el siglo X V , es también de grandís ima 
solidez, llamando la atención sus elegantes torreones, el 
delicado decorado, armas, blasones y bonita crestería de 
la fachada y el cordón del orden teutónico que la da nom-
bre, y que se halla esculpido sobre la puerta principal, l íu 
su interior es notable el patio por sus hermosas galerías y 
airosos arcos y la colección de retratos de familia que 
guarda uno de sus salones. 
Casa de Mirania .—üi i \mi& á inmediaciones de la de 
Iñigo Angulo, es el mejor ejemplar del Renacimiento que 
existe eu Burgos, y uno de los más abandonados, converti-
do en el día en local de una fábrica de velas, y comple-
tamente despreciadas sus preciosidades artísticas, entre 
las que sobresalen su portada, con pequeñas columnas, 
heráldicos escudos y finísimos adornos, el pórtico ante-
rior al patio, las magníficas columnas de sus graderías y 
el elegante arco y bella techumbre de la escalera principal. 
Gasas CVaw/símrtí&f. —Hállanse situadas al Sur de la 
plaza Mayor, con fachada accesoria al Espolón. Construi-
das á fines del siglo pasado, son de piedra, de elegante 
apariencia y sól ida fábrica; la fachada tiene seis colum-
nas con tres ingresos á un pórtico, doao trrecillas, una con 
reloj, y en el centro las armas reales. Su interior es muy 
notable. E l salóu de sesiones le forman diez y seis co-
lumnas corintias que sostienen el cornisamento, hal lán-
dose su techo muy bien pintado; consérvanse en otro sa-
lón los retratos de Ñuño Rasura y Laín Calvo, el s i l lón en 
que administrabau justicia, los retratos también de Fer 
nán González y el Cid y los restos de este ultimo y de su 
mujer. E l archivo es notabi l í s imo por sus ricos autógrafos 
y curiosos manuscritos. 
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Castillo.—De prran importancia histórica la fortaleza que 
corona la eminencia en cuyas faldas asienta la antigua 
corte de Castilla, la perdió casi por completo poco antes 
de terminar la guerra de la Independencia, a l ser volado 
por los franceses el año 1813 dejando entre sus escombros 
y ruinas sus mismas tropas, pues calculando mal el mo-
mento de la exp los ión , no tuvieron tiempo de salvarse 
y prevenir con la huida sus terribles efectos. Sus forti-
ficaciones fueron en parte restauradas en las dos guerras 
civiles, y también se construyeron otras en el vecino cerro 
de San Miguel. E n su interior hay polvorines, dos peque-
ños cuarteles y casa para el Gobernador del fuerte. 
Cementerios. ~ ' K \ general está situado en la falda S. del 
cerro del Castillo; se construyó en 1833, y tiene cuatro de-
parlamentos. Hay además, el de San Pedro y San Felices, 
unido á la iglesia de su nombre, y destipado á los falle-
cidos en los hospitales y casas de corrección, y el de San 
Amaro en la ermita de este titulo. 
Colegio de desamparadas.—Se halla establecido al final 
de la calle de Fernán González; es capaz para unas 50 
acogidas, y admite jóvenes extraviadas de 16 á 24 años , 
i lodicándosc durante tres á la reforma y mejora de su 
educación. 
Colegio de Salda7ia.—'E,ánc& niñas huérfanas y admite 
internas de pago. Están encargadas de la enseñanza las 
Hermanas de San Vicente de Paul. 
Colegio de San José.—^BiÁ establecido y á cargo de laj! 
monjas benedictinas do San José. 
Colegios particulares.—Ku Burgos hay bastantes cole-
gios y escuelas particulares, y algunos de 2.a enseñanza, 
incorporados á los institutos. Los más notables son los de 
San Luis Gouzaga y la Purís ima Concepción. 
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Colegio de San Nico lás .—Esio magníf ico ctlificio, situa-
do en la margen izquierda del Arlanzón, fué construi-
do en el siglo X V I . Su majestuosa fachada principal es 
de severo estilo; su patio interior tiene hermosís imas 
galerías. E n el día es Instituto provincial de^.1^ense-
ñanza. 
Colegio de Sordo mudos.—TS.n el ant iquís imo exconvento 
de San Agust ín se ha establecido este importante colegio, 
montado con arreglo á los modernos adelantos y soste-
nido casi exclusivamente por la capital. 
Consulado.—YAiñoio que hoy ocupa la Biblioteca pro-
vincial, y antiguo centro donde se r e u n í a n l o s cónsules 
de Burgos, representantes de este privilegio otorgado por 
los monarcas á su antigua corte. 
Cliárteles.—Son varios los que existen en Burgos: uno 
de infantería, al final de la calle de Vitoria, donde cabe 
un regimiento; el de caballería é infantería, á la etítBActa 
de la misma calle, donde se alojan un regimiento de in-
fantería y dos de caballería; el de la Concepción, en la 
carretera de Madrid; el de San Pablo, para caballería; el 
de San Francisco, en la calle de su nombre,'donde está la 
factoría de provisiones y utensilios; el de la Guardia civil, 
en la calle de la Concepción, y el antiguo de raillcia.s, 
ocupado por el Gobierno militar y la Subinspeccióu de 
Ingenieros. 
Escuela metnrm de adultos.—Hállase establecida en el 
local de la escuela práctica de la Normal, asistiendo á 
ella unos cien artesanos. E s gratuita. 
Escuela de la Casa /{e/'iiffio.—Kut&á cargo de las Hijas 
de la Caridad de|San Vicente de Paul, y asisten las refu-
giadas y las n iñas pobres de la población. 
Esotiela de las Madres de />¿OÍ.—Está establecida en el 
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convento de este nombre, y desempeñada por dos mon-
jas del mismo. También es gratuita. 
Escuela de Santa Dorotea.—ho mismo que la auterior. 
Escuela normal de maestros. — Dispone del local del 
autigty) excouvento de Jesuí tas , cu la calle de San Lo-
renzo. Sosteuida por el Municipio, asisteu á ella unos 250 
niños . Tiene gaMucte de Agricultura y posee una peque-
ña biblioteca. 
Escuelas p 'Micas del Municipio .—Además de la ante-
rior, el Ayuntamiento costea seis escuelas, tres de n iños 
y tres de niñas, establecidas en los puntos siguientes: E s -
polón, casa-teatro; Femán-González , 35; Merced, 12; San 
Juan, 10; Calera, '2, y Barrio do San Pedro. 
Gobierno civil .—Hállase establecido en el piso segun-
do del Palacio provincial, teniendo en la planta baja la 
Inspección de Orden públ ico . 
Gobierno militar.—EatÁ situado en la calle de Avella-
nos, cu el antiguo Cuartel de Milicias. 
Hospicio munic ipal .—YVSÍSGCÍISÍÍ Refugio. 
Hospicio provincial.—Ynü fundado por Carlos 111, y sos-
tiene y da educación á unos 600 acogidos. 
Hospital del fíe;/.—Este célebre hospital fué fundado 
por Alfonso V I H , y se encuentra situado á la izquierdH 
del camino de Valladolid, y al final del paseo del Parral. 
Su puerta principal, llamada de Romeros, es un buen mo-
delo del Renacimiento del arto, de gusto plateresco en 
su mayor parte. Tiene á su derecha la antigua casa de Ro-
meros, con l ind í s imos adornos de la misma épocüi, coro-
nándola preciosos calados, y á su izquierda uuabeltisi-
ma torre. L a puerta de la iglesia, colocada l>ajo nn arco 
ojival del siglo X I I , es de nogal, de primoroso estilo, her-
mosos detalles y íiguras en sus relieves, sobrestdiemlo uua 
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E v a de grandioso mérito . E u el interior de la Iglesia tie-
nen mucho valor el púlp i to , de hierro, y la sillería del 
coro. E u los patios y en otros puntos del edificio, se con-
servan restos de gusto árabe, muy dignos de estudio. E l 
hospital contiene cuatro salas ordinarias y dos extraordi-
narias, y está perfectamente montado. 
Hospital de San JHan.—Se halla situado en la plaza de 
San Juan, ni'im. 2, y suportada ojival es la única que tie-
ne valor artístico. Capaz para cincuenta enfermos, está 
sostenido por el Ayuntamiento y seobserva en él gran or-
den y limpieza. 
Hospital militar . - H i i ñ a s e establecido en el antiguo 
exconvento de la Merced desde el año 184fi. Tiene cómo-
da capacidad para unos I M enfermos. 
Instituto proviMial de 2.a enseüama.—EstÁ situado en 
el antiguo Colegio de San Nicolás desde el año 1819. Posee 
una buena biblioteca, gabinetes de Física, Historia natu-
ral, Geografía, Matemáticas y Topografía, Dibujo, Agricul-
tura, Observatorio astronómico, muy buenos locales para 
cátedras y laboratorio agrícola. 
Palacio Artobispal .—Fué edificado en el siglo X I V , y 
se halla al lado de la puerta del Sarmental de la Catedral. 
Exteriormente vale poco, é interiormente sólo son nota-
bles su hermosa escalera y su bonita capilla. 
Palacio provincial . S M n a ñ o en el Espolón , según he-
mos indicado anteriormente, es una de las mejores obras 
modernas de esta capital; edificio aislado, de estilo greco-
romano, con dos fachadas notables, pórtico con colum-
nas de mármol , y la escalera principal, que es muy bue-
na, también de mármol . 
Parqu-e de Art i l ler ía ,—Ocupa eu el d ía este centro el 
excouveuto de San Ildefonso, situado al N. de la pobla-
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ción, junto á la puerta de Santander, y cu la plaza de este 
nombre, y ha sufrido reformas y reparos de alguna con-
sideración para aplicarlo bien á su nuevo destino. 
Presidio peninsi(lai\—E\ exconvento de Benedictinos do 
San Juan, situado en la plaza de este nombre, fué con-
vertido en 1844 en presidio peninsular para los penados 
de presidio y pris ión mayor. Puede contener hasta 800, 
y está bastante bien organizado. 
Provifiioiisfi militares.—En e\ exconvonto de San Fran-
cisco , fundado en el siglo X I I I , destruido por los fran-
ceses y reedificado después , se "hallan instaladas en el 
dia estas dependencias de Administración militar. 
Seminario coMcttoi*.—-Hállase sin terminar, y tiene su 
ingreso al final de la calle de Ñ u ñ o Rasura; su fachada prin-
cipal cao sobre la entrada del paseo de los Cubos. Se en-
señan en él todas las asignaturas rcglaraenlarias en es-
tos establecimientos. 
Seminario sacerdotal ó de corrección eclesiástica.—El ex-
convento de Carmelitas descalzos de Nuestra Señora del 
Carmen, fundado á principios del siglo X V I I , es en el 
día Seminario sacerdotal, cu el que suele haber alguno.s 
sacerdotes practicando ejercicios espirituales. 
Sepulcro del Em-pccinado.—EslG severo y sencillo monu-
mento se eleva en frente del cementerio sobre una basa 
rectangular, formándole una esbelta pirámide con ador-
nos de metal y cerrado por una verja. Inscripciones á sus 
cuatro costados glorifican la memoria del moderno héroe 
castellano. 
Solar del Círf.—Saliendo de la ciudad, y situado más 
allá del cementerio, e lévase otro senci l l í s imo monumento 
dedicado á perpetuar la memoria del lucillo caudillo de 
uuestra guerra de la Reconquista, y construido en el siglo 
3 
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pasado, cu el autisuo solar de la casa que habitó . Fórma-
le un tosco basamento de mamposter ía sobre el (pie se 
levanta uua pilastra de piedra de Outoria con las armas 
de Burgos y el estropeado escudo que tenía en su casa 
solariega. 
E d i f i c i o s y m o n u m e n t o s r e l i g i o s o s . - C'<zríwj« 
de Mira/lores. (1).—Encuéntrase situado este monumen-
to religioso en las afueras de la ciudad, á la derecha del 
paseo de la (iuinta. Después de cruzar el Arco de la Vieja, 
s igúese el camino y los muros 'de la huerta, y tras una 
cruz de piedra con columna istriada colocada enmedio de 
aquél , so llega á la Cartuja. Fué edificada á fines del si-
glo X V . Su iglesia es de estilo gót ico y plateresco; tiene 
la forma de un t ú m u l o con la cruz cu el hastial, simulan-
do blandones las agujas que la rodean. Dichas agujas, 
los calados del pretil y las molduras, son de la Restau-
ración; la puerta priuc|pal del atrio y las ventanas, de es-
tilo gót ico el más florido . E l retablo del altar mayor es 
cuadrilongo, también de estilo gót ico florido, corouado por 
un gran círculo descrito por delicadas estatuas de santos, 
y eu su centro véuse representados varios misterios de la 
Pasión. 121 sepulcro de los reyes D. Juan I I y doña Isabel 
de Portugal, tiene por base un oc tógono irregular, rodea-
do de leones, y eu su cornisa presenta la forma de uua es-
trella de ocho puntas. Mil adornos y figuritas ostenta la 
crestería; bonita filigrana, capricliosos juguetes, delicadas 
y esbeltas torrecillas, hermosas alegorías y lindos doseles 
(1) Los franceses, en la guerra de la Independencia, 
dejaron también tristes huellas de su paso por este mo-
uasterío, destrozando y mutilando muchas de sus precio-
sidades artísticas y robando la mayor parte d e s ú s alhajas, 
cuadros y ropas. 
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encierra el eoiijnnto de esta maravillosa obra. De finísimo 
trabajo son los capiteles y estatuas que rodean la urna y 
las que le sirven de sostén; bell ís imas grecas circuyen la 
comisa, y las esculturas de los reyes están admirable-
mente concluidas y ofrecen un conjunto sorprendente. 
E l sepulcro del InfaBto J). Alfonso, colocado á la parte 
del Evangelio, es del mismo género que el anterior, y 
también de alabastro, superándole todavía por la mayor 
perfección de las figuras, por la valiente combinac ión de 
sus incomparables adornos y por el bel l í s imo arco que 
sirve de dosel á la estatua principal, cuya detallada greca 
es inimitable. Adorna ambos costados del templo hermo-
sa sillería gótica, de uogal negro, con menudos y primo-
rosos calados y follajes de caprichoso dibujo, sobresa-
liendo entre todos los sillones, el situado á la izquierda, 
al lado del presbiterio, destinado al oficiante de la misa. 
JJÍI sillería de los legos, do orden corintio, con buenos re-
lieves y Ignitas estatuas en los intercolumnios, es obra 
de Berrugnete, y no desmerece comparada con la ante-
rior. E n las diferentes capillas sobresale la efigie de San 
Bruno, obra perfecta, colocada en la de su nombre. Las 
celdas son todas iguales. Puede visitarse en determinadas 
horas del día, de ocho á once de la mañana y de tres á 
siete de la tarde en verano, y de doce á cuatro en el in-
vierno. 
Cnteiral.—Trcs siglos y varias generaciones, aportan-
do cada una un valioso contingente de maravillas y las 
m á s sublimes creaciones de sus artistas, han sido necesa-
rios para poder construir y dar á nuestra querida patria 
esta espléndida obra, grandioso monumento que reasu-
me en un solo ejemplar, todas las perfecciones, todo lo 
más rico que ha podido producir el arte arquitectónico 
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Vis-ta de la Cateáíal , 
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en su mayor apogeo, desde el año 1200 al 1500. Contem-
plada á alguna distancia, vése la elevarse gallardaraenle 
y con lodo su esplendor, dominando la ciudad y sus en-
cantadores contornos; profundo seutimlento de admi-
ración se experimenta, á medida que se perciben más ilo 
cerca sus sorprendentes detalles, su recortado, ligero y 
precioso estilo gót ico brillante, <iue representa un sobre-
humano trabajo, la obra cincelada más perfecta, más IKT-
mosa que quizás existe en el mundo. A l fijarse la visla y 
dar forma á los infinitos detalles de los preciosos adornos, 
al afiligranado que cubre por doquier sus dos octógona 
les torres, de 80 metros de elevación, esbeltas, gallardas 
y finísimas, parece imposible puedan resistirlos embates 
y borrascas del tiempo, á no hallarse bajo la salvaguardia 
de aquel Sér superior é invisible, que con frecuencia tien-
de su manto proleclor sobre las sublimes producciones 
tlcl í!risl.iii.in.siiit). 
. Su fachada principal, llamada de Santa María, mira ha-
cia el O., e levándose por ambos lados sobre el suelo del 
¿trio las dos torres que tienen por digno remate las fa 
mosas pirámides de del icadís ima construcción. Compó-
nenla tros cuerpos: el inferior con tres ingresos ojivales 
«lo vano cuadrilongo, el Misterio de laCoronación en el 
de la derecha, el de la Concepción en el de la. izquierda, 
y un gran frontón greco-romano sobre el del medio. E l 
cuerpo central abraza toda la ex tens ión de torre á torre; 
está formado por un corredor con torrecillas crestadas y 
terminado por un precioso rosetón semejante á bordado 
encajo con delicados trebolitos, y que da paso á la tenue 
luz del templo. E l cuerpo superior tiene dobles ajimeces 
gemelos, de estilo ojival, con ocho imágenes sobre varia-
dos pllarcillos, colocados en sus intercolumnios, terml-
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nánrlnlo <l¡{¡;namcntc, ralmlo mileiiecho de plctlra qnc for-
ma la iiisoripoión Pulchra est, et decora, y coronando el 
frontispicio hermosa crestería cimom con la marquesina 
d é l a Virgen. E n los otros dos cuerpos do las torres, las 
ventanus esliin circuidasde trepados, y e i ñ e n la parte supe-
rior del ú l t imo, ánditos formados con caractéres gót icos 
y torrecillas que semejan agujitas colocadas en sus cuatro 
ángulos . Los remates de ambas son pinmiiilak'H, calados 
de parte á parte en sus ocho caras, reunidas en olro án-
dito sobre el que asieutan las gallardas puntas del cono. 
Siguiendo la descripción exterior de la catedral, pasa-
mos á la portada de la Coroueria, ó del Norte, con tres 
zonas, con imágenes de los doce apóstoles en la primera, 
ventanas de estilo ojival primitivo en la segunda y tres 
doble-ajimeces gemelos con estatuas unidas á los fustes 
de las columnas en la tercera, alzándose por ambos costa-
dos de esta fachada, dos torrecillas, decoradas con trepa-
do, y también cónicas como las principales. Toda ella 
está hábi lmente enriquecida con multitud de figuras y de 
estatuas. Desde la anterior se desciendo á la bel l ís ima de 
la Pellejería, de estilo plateresco y del Renaciniiciiln, di 
vidida de alto á bajo, en tres secciones, y parecida á nn 
suntuos í s imo retablo, de exquisita labor y maravilloso 
efecto; frontis prodigioso, revestido de preciosas golas, 
de un s innúmero de pllastraít, columnas, capiteles, fustes 
y basas, todos ellos ejecutados en tallos finísimamente pi-
cados, ofreciendo el más prodigioso y delicado conjunto. 
Llégase después al exterior de la capilla del Condestable, 
do forma octogonal, con torrecillas en los vértices de sus 
ángulos , adornadas también de trepado, agujitas, eslá-
tuas y otras mil figuras, alternando por la parte inferior 
blasones, escudos ó soportes de leones. Filigrauados jun-
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cjnillos, ángeles y guerreros y otros i n ü caprichosos dibu-
jos, decoran a su vez el exterior de la sacristía, const i tuí -
Puerta de la Coroueria. 
do por cuatro cuerpos, flanqueado por tres estatuas á cada 
lado, y colocada sobre el costado izquienlo muí torreci-
lla, bellisimo capitel calado, ;donde termina una escalera 
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cirespira! quo mhc desde el interior rte aquélla, y que os 
una grandiosa y riquísima obra de arte. E n el extremo de 
la calle de la Taloma, y al lado del palacio arzobispal, se 
encentra ta puerta del Sarmeutal, á laque so SUIH; por 
uua espaciosa escalera, l l ene tres buenos sepulcros a los 
lados, de decorado estilo ojival y del siglo X I V . A su in-
mediación aparece el ingleso y facbada, que consla de 
fres zonas: la inferior hermosís ima, de un trabajo escultu-
ral indescriptible, pues tiene millares de adornos, con 
grandes y pequeñas figuras de santos, ángeles , profetas, 
bienavenMirados, todas agrupadas con exquisito gusto, 
representando la gloria y el Redentor, rodeado de sus 
evangelistas y sus apóstoles; la segunda zona, hermoseada 
con un gran rosolón de vidrios pintados, del siglo X I V , 
y la superior con tres dobles ajimeces gemelos y multitud 
de ángeles, rematando el frontispicio un andén (pie enla-
za con dos bel l í s imas torrecillas de punzón. 
E l Inferior de este hermoso templo, corresponde á la 
tiran magnificencia del exterior y es de un méri to que 
siy>era á todo elogio, y á las más su Mi mes concepciones 
de la fantasía; poema cscnltural, supremo esfuerzo he-
cho por el hombre y dedicado á cantar las alabanzas de 
su Creador; público musco, escuela práctica para todo el 
que aspire á seguir ta gloriosa senda iniciada por aquellos 
envidiados artistas do nuestra edad florida. Esta santa 
iglesia, metropolitana afecta la figura de cruz latina, con 
Iros naves paralelas, con 58 metros de largo, atravesadas 
por la del crucero, que es la mayor, y cuenta 81 por 25 
de ancho. Su pavimiento es de baldosas de mármol de 
Carrara; e lévase el crucero 180 pies sobre el nivel del mis-
mo, hasta el cerramiento de la bóveda, y su estilo perte-
nece al greco-romano restaurado. 
mmm 
Interior de la GSatedral. Navo do la Pellejería, 
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Admirable y elegante cúpula vese colocada eu Rifocn-
tro y en el medio de la iglesia, rcv iHUéndola inlluitos ador-
nos, l ia capilla mayor, aislada en el corazón del templo, 
la novena maravilla del mundo, es suntnosisima. E l al-
tar mayor consta de tres cuerpos, uno jónico , otro dórico 
y el tercero corintio, cuajados eu sus siete tableros de 
preciosas estiituas y bien tallados relieves, de elegante 
conjunto. E l central contiene el grandioso tabernáculo de 
forma piramidal, la efigie de plata de Santa María la Ma-
yor, la Asunción y la Coronación y una linda capillita 
do seis arcos, sustentados por columnas jónicas . E l reta-
blo dorado, tiene en el fondo pasajes del Viejo y Nuevo 
Testamento, zócalo de jaspes y miírmoles, y en su basa va-
rios nichos de reyes ó infantes. E l presbiterio es de már-
moles, y la lampara y blandones todos de plata y de deli-
cado trabajo. Seis grandiosas rejas de hierro, empotradas 
en pedestales de jaspe, cierran los arcos de esta capilla, y 
otras dos de bronce el crucero. E l coro es suntuoso, de 
nogal con embutidos de boj, bel l ís imas columnas, bajos 
relieves y esculturas representando pasajes del Antiguo 
Testamento y de la vida de la Virgen ylos Santos. L a reja 
es majestuosa, magníficos los órganos y los facistoles. E l 
trascoro se halla adornado con ocho columnas, dos esta-
tuas de mármol , de mucho mérito , un altar de jaspe y una 
bonita pintura de Leiva. Los costados exteriores tienen 
las gradas y base de jaspe, las columnas de piedra de una 
sola pieza, con seis arcos y un altar en coda uno, con pin-
turas todos ellos y seis puertas por cada lado. Sus capillas 
son, empezando por el ala derecha, ladei Sant ís imo Cristo 
y Nuestra Señora de los Remedios, con muy buenas pintu-
ras, excelentes tablas y alguna escultura notable; la de la 
rresei itación do Nuestra Señora, de buena arquilectura, 
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con órgano, varios sepulcros de valor artístico y sobresa-
lientes esculturas de Berruguete, y la antiquisima tle San 
Juan de Sahagún y Reliquias, con retablo churrigueresco, 
la imagen del santo muy bella, otras también recomen-
dables, seis buenas tablas de gusto llamenco en sus pare-
des y varios enterramientos. L a de las Reliquias unidad 
la anterior, tiene en su cúpula, cuatro pechinas con imá-
genes de santos, venerándose en sus tros retablos innu-
merables reliquias, sobresaliendo entre ellas el Lifftium 
crueis, un Cristo labrado en una ágata y una Virgen en 
un colmillo de elefante. 
Después de la anterior capilla se encuentra, por la de-
recha, la parte interior de la puerta del Sannental, coro-
nada por el precioso rosetón trasparente cubierto de pin-
tados vidrios, y sigue luego la capilla de Nuestra Señora 
de la Visitación, con regulares pinturas en su retablo ma-
yor, el sarcófago de alabastro, del obispo fundador, del 
siglo X V , de bel l í s imo ojival florido y de gran hermosura 
y magnificencia; otros sepiüeros, también buenos, y un 
Crucifijo digno de aprecio, que guarda su sacristía. 
. A l salir de esta últ ima capilla se encuentra la puerto 
del claustro, do madera, muy antigua y muy rica por sus 
preciosos relieves, también con ant iquís imo arco con es-
tatuas, adornos y labores, entre las que sobresale una ca-
be/a de San Francisco de sorprendente mérito . A mano 
derecha se llega después á la capilla del Santo Eecc-Homo 
y de San Enrique, con pavimento de alabastro, admira-
ble sillería, facistol formado por una majestuosa águila 
de bronce y el suntuos ís imo sepulcro del fundador, cuya 
urna cineraria, pilastras, cornisas y blasones son do ala-
bastro también y de bronce las estatuas y dosel. Tiene 
además, á espaldas de la sillería, otros dos euterramieu-
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Los, de muy buena arquileclum y iioüibilirnos adornos y 
esculturas; la escalera do bajada á la sacristía, hecha á 
pico cu el mismo muro y eu el interior de aquella, uua 
preciosa mesa de mosaico, un Crucifijo y una Bolorosa. 
A la derecha, y á inmediaciones de esta ú l t ima capilla, 
so ve la sacristía, construida en el siglo X V I I I . De estilo 
churrigueresco, es, sin embargo, de bellas proporciones 
y buena aripiitectura, con muy bonitos cuadros, algunos 
de mucho mérito , excelente eajoncria y dos bustos escul-
turales recomendables. Sigue á la sacristía la magniflea 
Capilla-parroquia de Santiago, del siglo X V I , con exce-
lente reja de hierro, varios sepulcros, cutre los cuales, el 
mejor, situado á la izquierda de la entrada, es de bellísi-
ma arquitectura y muy buen gusto, con prol'usióii de es-
culturas de reconocido valor. E l ábside exterior de la 
rotóuda del Tras-Sagrario, tiene cinco medallones de es-
tuco, admirables y de r iquís imos detalles, enlazados en-
tre sí con una linea de delgadas columnas, parecidas á las 
de las naves del crucero y con estatuas en el zóca lo , de 
correcto dibujo. 
L a hermosa capilla de la Purificación ó del Condesta-
ble está situada precisamente enfrente do los medallones 
que acabamos de citar, joya la más importante de esta 
catedral, de refinado y exquisito guslo ojival llorido. E l 
primoroso arco de ingreso, cerrado por magnífica verja 
de dos cuerpos y un atrio, pertenece al Renacimiento; ocu-
pa el centro el suntuos í s imo lecho sepulcral de los fun-
dadores, de mármol , con estátuas de extraordinaria be-
lleza, modelos de refinada perfección; el altar mayor, do 
orden grotesco y del Reuaeimieuto t a m b i é n , es acabado 
modelo de escultura, y que por sí solo constituye una 
maravilla. JL>ela,s dos capillas colalerales, ofrece igual ar-
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quitectura h\ del lado del Evangelio, y la de la Epístola 
es de ojival llorido, ambas con piramidales doseleles y 
B e f e ' « E S K E ? ! * 
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Capilla del Coudestable. 
rieas esculturas. Sou también sobresalientes la estropea-
da sillería del coro y la caja del órgano, los dos arcos se-
pulcrales del siglo X V I , que están junto á la verja de in-
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greso, los guardarropas tic la sacristía, un altarito portá-
til con'relieves de marfil, otras mil alhajas y preciosida-
des, y sobre todas el cuadro de la Magdalena, de Leonar-
do de Vinel, considerado justamente como la perla do 
esta capilla. 
A cont inuación de ella se entra en la de San Gregorio, 
notable por el magnifico ceuotaflo ojival situado á su de-
recha, de exquisito y limpio cincelado, y después en la 
de la Asunción de Nuestra Señora, poco importante, y la 
de la Natividad, que sobresale por su ovalada bóveda, 
bonito retablo de orden grotesco, con columnas corintias 
y las sillas del coro muy bien talladas, A l salir de esta úl-
tima se encuentra el sepulcro del arcediano Villegas, uno 
de los mejores de este templo, que exige un indispensable 
examen ocular para concebir su grandiosa suntuosidad, y 
volviendo la nave, la pequeña capilla de San Nicolás y 
del Nacimiento, que no posee riquezas artísticas, pero que 
enfrente de su puerta ostenta el hermoso cuadro de San 
Juan de Ortega, obra de Nicolás Cuadra, y de gran valor 
según los inteligentes. A la derecha de esta pintura se 
halla la escalera de la Coronería, pieza arquitectónica 
val iosís ima, especialmente por su antepecho de hierro, 
con menudí s imas labores, con dos arcos sepulcrales que 
sostienen los costados de su parle inferior, sobresaliendo, 
entre ellos, el de la izquierda, que es do admirable perfec-
ción. Quédanos tan sólo que citar la capilla de la Concep-
ción, suntuosa y bel l ís ima, de estilo ojival y del siglo X V , 
con el magnífico sepulcro del arcediano Diez de Fuente 
Pelayo, prodigio de lujo y de grandiosidad, considerado 
por algunos como lo más esbelto y elegante en estilo gó-
tico que existe en la corte castellana, poseyendo además 
lindos altares, y muy buenas tablas y pinturas, y la de 
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Santa Tecla, una de las más grandes, espaciosas y sólidas 
de la catedral, pero que por su estilo churrigueresco, es 
también una de las de menos importancia. 
Después de haber dado vuelta á las tres naves de la Igle-
sia, fáltanos describir el interior del espacioso claustro, 
de cuya puerta de ingreso nos hemos ocupado yá. E s obra 
del siglo X I V , de estilo gót ico puro; fórmanle cuatro 
galerías con grandes arcos de follaje y estátuas en el cen-
tro de ellos. Siguiendo á mano izquierda desde la entrada 
se pasa la abandonada capilla de San Jerónimo, de exce-
lente orden grotesco, en el sépt imo arco la puerta de las 
olinnas del Cabildo, con una preciosa e s t á t u a e n mármol 
de la Virgen; en la segunda ala y su primer arco, la 
puerta de la antigua capilla de San Juan, también con 
otra bel l í s ima imagen de la Virgen, y en su inmediaoióu 
la portada de la capilla de Santa Catalina, de aspecto sun-
tuoso, estilo ojival íiorido y preciosa guarnición. Interior-
mente es espaciosa, con pavimento de mármoles y piza-
rra, con tina buena colección de retratos de cardenales, 
doce magníf icos espejos, cajonería do nogal de estilo chu-
rrigueresco y algunas alhajas y preciosidades que Se sal-
varon del saqueo de los íVanceses, entre las que son 
notables dos magníficos árboles de coral, una cruz de 
plata sobredorada, de bel l ís imo trabajo, una custodia, 
muy buenas ropas para el culto, un dosel de terciopelo, 
de finísimo bordado y una colección de ricos tapices. S i -
guiendo á la anterior capilla, se encuentran la del Corpus 
Christi y Sala capitular. Su portada tiene varios sepulcros 
por ambos costados, con buenas esculturas. Llama des-
pués mucho la atención la escalera de subida al Archivo, 
en cuya pared de la izquierda se halla un baúl ant iquís imo 
q".e perteneció al Cid , y en frente la entrada de la Sala 
4 
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capitular, con cuadros muy notables del Greco, Murillo y 
Jordán. E n la misma ala del claustro que vamos descri-
biendo, hay también un hermoso sepúlcro del Renaci-
miento; en la tercera otros dos, sobresalientes por su 
grandioso mérito, que entre sus muchas maravillas po-
seen un Inimitable relieve de la Virgen, colocado en el 
vano de un arco, y en la cuarta hay un aliar portátil, ce-
rrado casi todo el año, con una del icadís ima pinlnra, 
existiendo, además , otros varios sepulcros de poco méri to , 
Hejnos tuntiinado la detallada descripción do la calc-
dral, y al creerla terminada, juzgamos misero y pobre 
nuestro trabajo é incapaz de dar ni aun una ligera idea 
de este portentoso monumento de la cristiandad, consi-
derándonos ineptos é incapaces do alcanzar nuestro de-
seo. Esta inmensa mole de piedra, esta colosal fábrica, 
nunca podrá juzgarse como obra de una vana supersti-
c ión, sino como producto de un sobrehumano esfuerzo, 
alcanzado, no de otro modo, que amontonando innume-
rables y deslumbradoras maravillas, semejantes, al verse 
reunidas, á una segunda producción del Creador. 
C o n v e n t o s . — - 4 ( 7 « s í / « « s de la Madre de Dios.—Está 
situado en la calle de San Lúeas, n ú m . 19, y fué fundado 
en el siglo X V I . E l edificio y la iglesia no tienen mérito 
artístico. 
Affiistinos de Santa Dorotea .—DAte, su fundación del 
siglo X V , y se encuentra en la calle de Santa Dorotea. L a 
nave de su iglesia es de ot i lo ojival, con portada de gusto 
florido, y hay en ella varios sepulcros de la misma arqui-
tectura, y uno plateresco que sobresale entre los mejo-
res de Burgos, 
benedictinas de San José .—Estas monjas, encargadas 
como hemos dicho, del Colegio de San José, habitan des-
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de el siglo X V I I , una parte del antiguo hospital del E m -
perador, en í aca l l e de este nombre y barrio de San Pedro. 
Bermi'das.—'HÁlla.se situado en la Plaza de San Juan. 
Su iglesia cuenta cinco retablos, y sólo tiene méri to artís-
tico la portería, decorada con adornos del Kenacimiento. 
Cistcrckims de üalatfam.—'Esi& situado en la Plaza de 
la "Vega. Su iglesia, aunque carece de mérito , es bonita y 
espaciosa, poseyendo imágenes muy bellas. 
Carmelitas desenlias.—Se encuentra este convento en el 
paseo de la Quinta, y fué fundado por Santa Teresa de 
Jesús, en el año 1582. Sólo tiene de méri to un m e d a l l ó n 
con buenas efigies -sobre su puerta principal, cuyos ador-
nos la hacen de un conjunto agradable. 
Franciscas conceprionistas de San Z«« .—Nada tiene de 
notable y se halla edificado en el barrio de la Vega. 
Franciscas de Santa Cícra.—Situado al final de la calle 
de su nombre, es el más antiguo de los de su orden en E s -
paña, Su iglesia de Santa Marina es pequeña, y todo el 
convento de estilo bizantino ojival y de severo aspecto. 
Trinitarias.—Está, situado este convento en la calle de 
Valladolid, frente al puente de San Pablo. E s notabil ís i -
mo por guardar el célebre sepulcro de los Padillas, todo 
él de alabastro y de maravillosa ejecución; precioso sar-
cófago, cuyo eonopio, duplicados tréboles, adornos de la 
repisa, urna y esculturas son admirables. F u é trasladado 
á este convento cuando era museo provincial, y el único 
resto que ha quedado de las bellezas artísticas del Mo-
nasterio de Fresdelval. 
Comendadoras del Hospital del itey.—Esttln dedicadas 
al cuidado y asistencia de los enfermos de este Hospital. 
Real Monasterio de Huelgas.—En el año 1180 comenzó 
esta famosa obra, situada á doa ki lómetros de la dudad, 
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y en el sitio ocupado luiteriormeiito, por im palacio real. 
E l edificio es de la época de trauslción, reuuieudo eu un 
&0I0 ejemplar preciosas muestras de todos los gustos ar-
quitectónicos . E l pórtico que da entrada á la nave de los 
Caballeros, ornada con buenos sepulcros y columnitas 
eon capiteles bieu acabados, es de canicter moderno, y 
por ól se pasa á la capilla.do San Juan. E n la iKlosia sos-
tienen la suntuosa bóveda, columnas cilindricas, con 
enormes ojivas de delicada construcción. Por ambos cos-
tados de la nave principal, se ve el coro de capellanesj y 
desde el centro de éste el de señoras, que es mucho m á s 
suntuoso y tiene en medio y aislado, rodeado de elegante 
verja, el sepulcro del fundador del Monasterio. De sus 
dos claustros, uno es ojival, de estilo bizantino, y el otro 
mucho m á s antiguo, con hermosos arcos semiclrculiifos, 
sostenidos por bajas y delicadas columuas, con capiteles 
adornados con follaje y de muy buen gusto. L a portería 
del convento, tiene hermosa arcada'del siglo X V I , termi-
nada con i lnísima y delicada crestería, y eu ella existe una 
puerta tapiada, que sólo so abre para dar paso ti las fami-
lias reales cuando visitan el Monasterio, E n su interior 
se hallan enterrados cinco reyes, cinco reinas, once in-
fantes y catorce infantas. De sus antiguas riquezas, de su 
pasado poderío y grandeza, sólo queda en el día la sole-
dad del claustro que guarda sus recuerdos históricos. Los 
franceses al saquearlo vcrgonzosaraent'j eu la guerra de 
la Independencia, no vacilaron en profanar hasta los se-
pulcros, para arrancar de su interior las alhajas que te-
ufan los carláveres en sus tumbas; só lo dejaron el glorio-
so estandarte ganado á los árabes en la batalla de las Na-
vas. Frente á la portería que hemos citado, elévase un 
torreón del siglo X I V , con un inmediato arco ojival, co« 
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roñado de almenas. E l convento, con este arco y torreón, 
el antiguo palacio de los reyes hoy escuela de n iños y 
otras casas inmediatas, entre las que figura l a n ú m . 9, 
donde nació el virtuoso Bemardino de Obregón, forman 
la llamada plazuela del Compás. 
E r m i t a s . — ¿ ' a » ^4»Í<K-£).—Situada á la salida del Pa-
rral , cerca del Hospital del Rey. F u é reedificada en el si-
glo X V I I . 
San Antonio.—"EsiÁ situada en el barrio de las Huelgas. 
San Mart in de la Bodega.—EsiÁ edificada en la granja 
y paseo de las Pastizas. 
San Zoles.—Yése sobre un alto al Sudoeste de la ciudad. 
P a r r o q u i a s . — S f l í i t a Agueda.—ll&lla,se> situada en la 
calle de su nombre; monumento histórico donde se efec-
tuó la Jura de Santa Gadea, en que el Cid hizo prestar ju -
ramento al rey D. Alfonso V I , de no haber tenido parte 
en la muerte de su hermano, recordando este hecho una 
IHiqueñacruz tallada en la piedra, en la pared que sostiene 
la gradería de ingreso, y un tosco cerrojo de hierro, colo-
cado en la parte m á s elevada de la puerta. Grande es su 
ant igüedad, y sólo posee de mérito un sepulcro del Rena-
cimiento, en el lado de la Epístola del altar mayor. 
San Nico lás de Barí.—Esta, ant iquís ima iglesia, que es 
parroquia suprimida, aunque cont inúa ejerciendo gracias 
á la caridad de sus feUgreses, está situada en la calle de 
Fernán González, dominando la plaza de Santa María. E s 
sorprendente su retablo mayor, de piedra, gusto ojival y 
con bel l í s imos adornos. 
San Bsteian.—Esta, parroquia, cabeza del Arciprestaz-
go, tiene ant iqu í s imo pórtico, con tres órdenes de ojivas y 
muy buenas imágenes , grandiosos arcos exornados con 
grecas muy bien cinceladas, sosteniendo sus tres naves, 
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un fúnebre monumento del siglo X V I colocado á la puer-
ta do la sacristía, maguífleos sepulcros platerescos, mo-
m 
ni 
Arco de San Esteban. 
derno retablo en el altar mayor, el altar de los reyes, muy 
bueno también, y cuadros de mucho méri to . 
San í?¿;.—Situada en la calle de su nombre, es de planta 
de cruz latina, con el retablo del altar mayor churrlgue-
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resco. E n sus capillas son notables: en la de la Virgen, 
sus buenas pinturas; en la de la Natividad su aroo de 
entrada, de gusto plateresco, su calada bóveda, su át ico 
de piedra, el altar del Renacimiento eou herniosas imá-
genes, los tres be l l í s imos sepulcros, admirables sobre todo 
por sus estatuas, y otros dos que se hallan á la salida, 
antes de la capilla siguiente; en la del Santís imo Cristo de 
Burgos, dos sepulcros de estilo plateresco; en la de la 
Buena Mañana nua imagen de la Virgen, de bastante m é -
rito, el ojival retablo del altar mayor y todos sus enterra-
mientos, y en la de los Santos Eeyes, el retablo de la Ado-
ración y dos lienzos de Mengs. L a sacristía y antesacristía 
tienen asimismo preciosos sepulcros y hermosos cuadros, 
especialmente tres de alabastro. E i coro y el pulpito, de 
estilo gót ico , son también dignos de admiración. 
San Zesntes.—EsíA situada en la plaza de San Juan. 
Espaciosa y con buena bóveda, tiene bonita portada oji-
val. E n su interior son notables: la pintura de la Concep-
ción del primer retablo de la derecha; el segundo retablo 
de piedra, por sus bajo relieves; todos los sepulcros, es-
pecialmente el de San Lesmes, y muy buenos cuadros, 
entre los que figuran cuatro tablas ftamencas en el altar 
de los Dolores, 
San Cosme y San 7Jamián.—Poco tiene de notable, y 
comprende la zona que limitan los rios Arlanzón y Valle 
Jimeno. 
S m Pedro de la Fneníe.—Esté, situado en el barrio de 
su nombre. 
San Pedro y San FcUees.—Ho hay en ella nada especial 
que merezca , mencionarse. 
San Zoretito.—Lo mismo que la anterior-. 
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C e n t r o s i m p o r t a n t e s d e B u r g o s . — A d e -
m á s de los edificios públicos y religiosos y de 
los grandiosos monumentos de la ciudad, cor-
te de Castilla, que acabamos de describir, 
existen también bastantes centros que deben 
darse á conocer, por ser de general interés , y 
que iremos reseñando por orden alfabético. 
Academia de dibujo nat/iral.—TistÁ sostenida por la D i -
putación provincial, y asisten á ella unos 150 alumnos, 
por término medio, todos los años. 
Administración ecommica.—Hállase situada en la calle 
de San Juan, esquina á la de San Lorenzo, y sus horas de 
oficina son de nueve de la mañana á tres de la tardo. 
Administración militar.—las oficinas de Administra-
ción militar, ó sea la Intendencia general del Distrito, se 
hallan establecidas en Huerto del Bey, n ú m . 4. 
Affricti.lt/ira práctica.—Por ces ión del Ayuntamiento, 
se ha fundado un campo de agricultura práctica, en el 
llamado Campo de la Verdad, situado al N E . de l a po. 
blación y á unos cinco ki lómetros, y destinado especial-
mente á la acl imatación del arbolado. E l terreno de San 
Agust ín y l a Huerta del Instituto, se emplean para semi-
llero de cereales, plantas forrajeras y de otras varie-
dades. 
Banco de España.~-Deleffación.~-JJ&jyel(igs.ción del Ban-
co de España y recaudación de contribuciones, se encuen-
tra en la calle de Arellanos, n ú m . 3. 
Caja de « ío /vos .—Hál lase situada en la calle de la Pa-
loma, número 14, y está organizada bajo la garantía de 
la Sociedad de Seguros Mutuos de Artesanos, y unida 
con c! Monte de Piedad de la misma. Las imposiciones 
que en ella se hacen ganan el 4 por 100 de interés anual. 
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Cárcel de Corona.—Vlaza. del Duque de la Victoria, nú-
mero 12. 
Cárcel pública.—Uslti instalada en el antiguo edificio 
de la Alóndiga. E s reducida, insana y se halla en comple-
to abandono, no reuniendo ninguna de las condicioues 
necesarias para llenar su objeto. 
Casa de O p ó s i t o s . — E n el Hospital provincial. 
Casa de Grávidas .—Tin el mismo Hospital provincial 
está también situada esta Casa, destinada exclusivamente 
paraacojer solteras en cinta y asistirlas con el mayor 
esmero. Tiene su entrada por la calle de la Cava, nú-
mero 5. 
Casa liefwffio.—Teímhién esta situada en el mismo local 
que la anterior y con la misma entrada. Acoje general-
mente unos 120 pobres entre ancianos, jóvenes y niños , 
manteniendo á los primeros, utilizando el trabajo de los 
segundos y enseñando oficio á los ú l t imos . 
Casinos.—Tres son los casinos de Burgos: el llamado 
Casino, situado en el piso principal del café Suizo; el sa-
lón de Recreo, instalado en la casa Teatro, que es el más 
concurrido de la ciudad, pues reúne miís de 400 socios, y 
la Sociedad de la Amistad, cuyo domicilio está en el Es -
polón, n ú m . 16. 
Correos—has oficinas de correos están situadas en la 
calle del Espolón, n ú m . 56. 
.fíWKfcw.—Además de una infinidad de casas de hués-
pedes, existen en Burgos las fondas siguientes: Vitoria, 
n ú m , 10; Lalu Calvo, S, y Cantarranas, n ú m . 7. 
Giro mutuo del Tesoro.—'Esia, oficina se halla situada 
en el local de la Administración económica , calle de Han 
Juan, esquina á la de San Lorenzo. 
industria p comercio de Hm'f/os.—yíwcho han deoaide 
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las antiguas industrias de esta capital. Sus célebres fábri-
cas de paños y bayetas han desaparecido por completo, 
y en los ú l t imos años la decadencia ha sido m á s impor-
liinlc. Sin embargo, conserva establecimientos que de-
muestran, que si bien no puede señalarse como un centro 
fabril especial, sostiene representación digna en mucha 
Arco de Fernán .González. (Véase pág. 2:?. 
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variedad de productos. Sou notables sus fábricas y telares, 
donde se elaboran muchos miles de medias de estambre, 
elásticas, guantes y demás objetos do punto. También c i -
taremos las fábricas de curtidos, harinas, sombreros, loza 
lina y basta, lienzos, papel, velas, oleína, naipes, cerveza, 
crémor, aguardientes, a lmidón y chocolates. Su principal 
comercio consiste en la exportac ión de cereales y en la 
importación de vinos y licores, carnes de Galicia, pesca-
dos de la costa Cantábrica, frutas de la Rioja, pasas, h i -
gos, granadas, aceitunas y aceite andaluz, jabón , azúca-
res, canelas, cacaos y otros géneros coloniales. 
Monte de piedad.—Y^is. situado en el mismo local de la 
Caja de ahorros, y montado en una forma muy parecida 
al de Madrid. 
P la ta de T'OÍW.—Levántase al N. de la ciudad y en los 
Vadillos, Cuenta m á s de 7.000 aaientos y es sencilla y bo-
nita. 
Tiene su entrada por el Espolón; es elegante y 
capaz para 1.200 espectadores. 
T e l é g r a f o s . — I J A estación y central de telégrafos de Bur-
gos, se halla establecida en la plaza de la Libertad, n ú m e -
ro 10, en la llamada Gasa del Cordón, que ya hemos descri-
to .El servicio es permanente. 
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